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Average student loan debt as of 2015 is $30,867 
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Retain: Users have the right to make, archive, and "own" copies of the content;
Reuse: Content can be reused in its unaltered form;
Revise: Content can be adapted, adjusted, modified or altered;
Remix: The original or revised content can be combined with other content to create 
something new;
Redistribute: Copies of the content can be shared with others in its original, revised or 
remixed form.
‐ See more at: http://www.sparc.arl.org/issues/open‐education#sthash.fbRDKwwH.dpuf
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Full university courses.
Interactive mini‐lessons and simulations.
Adaptations of existing open work.
Electronic textbooks.
Elementary school and high school (K‐12) lesson plans, worksheets, and activities.
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COST ‐ he use of OERs instead of traditional textbooks or course packs, etc. can 
substantially reduce the cost of course materials for students.
WIDE ACCESS – to resources from a wide variety of Higher Edu institutions, such as MIT 
Berkley, Minnesota, Etc.
expanded access to learning. Students anywhere in the world can access OERs at any time, 
and they can access the material repeatedly.
enhancement of regular course content. For example, multimedia material such as videos 
can accompany text. Presenting information in multiple formats may help students to more 
easily learn the material being taught.
continually improved resources. Unlike textbooks and other static sources of information, 
OERs can be improved quickly through direct editing by users or through solicitation and 
incorporation of user feedback.Instructors can take an existing OER, adapt it for a class, and 
make the modified OER available for others to use.
quick circulation. Information may be disseminated rapidly (especially when compared to 
information published in textbooks or journals, which may take months or even years to 
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become available). Quick availability of material may increase the timeliness and/or 
relevance of the material being presented.
14
quality issues. Since many OER repositories allow any user to create an account and post 
material, some resources may not be relevant and/or accurate.
TIME ISSUES – It takes time to find these resources
language and/or cultural barriers. Although efforts are being made to make OERs available 
in multiple languages, many are only available in English, limiting their usefulness to non‐
English speakers. Additionally, not all resources are culturally appropriate for all audiences.
technological issues. Some students may have trouble using some OERs if they have a slow 
or erratic internet connection. Other OERs may require software that students don’t have 
and that they may not be able to afford.
intellectual property/copyright concerns. Since OERs are meant to be shared openly, the 
“fair use” exemption from the U.S. Copyright Act ceases to apply; all content put online 
must be checked to ensure that it doesn’t violate copyright law.
sustainability issues. Since OER creators generally do not receive any type of payment for 
their OER, there may be little incentive for them to update their OER or to ensure that it 
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will continue to be available online.
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